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獣類　の　星　座
水　野　千　里
　サアいらっしゃい．いらっしゃい。大評判の「星の博覧會」
　満都の人氣を集めた．「星の博覧會」入場料タツタ拾銭！　早くお入りなさい
ニコニコの太陽．美しい三日月．大きな輪のある土星。・・……・ヒマラヤ山で生
捕つた大熊、小熊。東洋産の大犬．小犬。南支那の獅子．小獅子。日本産の海
蛇。印度から出ナこ冠、南洋の冠………美人のカシオペイア。綺麗なアンドロメ
ダ嬢・…・・…餓興館でテーブル山に登って．長い口々エリダン河を眺め．攣光星
相手に、追星、倭星見物。蓮い丁々星雲は大望遠鏡で．御覧に入れます。大評
刹の「星の博覧會」
　サア皆々様、御入場下さい。早い程がよろしい。サア入った入った。カチ々
lto
　以上は目下執筆中の「星の博覧會」のはしがきであります。坊チャン．嬢サン
方に御目にかける積りで書いて居ます。其の中の動物館、第一部「獣類」の一項
を下に記しますから、御批評を頂き度いのであります。
1．北天にある星座。
○大熊　これは印度ヒマラヤ山で生捕りましナこ大熊で御座います。胴中から尾
にかけまして、七つの星があります。中央のものが三等星で、他の六つは何れ
も二等星で．北斗xS名付けられて居ます。その形が柄杓によく似て居ますから
一目見て知るこεが出來ますので．案内星の中で第一に位するものでありま
す。その七つの星の名前は．大熊星座のC・，　P，Y，δ，・，ζ，ηεいひまして．支那で
は天福、天声．天機．天構．平衡．開陽．単票εいひます。ζ星の傍に五等星
アルコーア（g星）があります。唱支那名は輔星εいひます。二つの星が近距離に
見えますのを二重星εいひます。ζ星εg星ミの：角度は11分であります。望逡
鏡で見ますε14秒の距離に四等星があります。
○小熊　この小熊は親熊に別れ一．印度ベンガル灘岸を俳側して居ましたミころ
を捕ヘナこものであります。尾の端にあります二等星Ctは、所謂北極星で、眞正
の北極から僅かに一度余りしか離れて居ません。α星は天皇大帝εいひまして
支那では帝王の位に見立てs．各星は之を中心εしまして取園んで居ます。こ
の星は大熊星座のβS・・ミを結び付けそれを延長しまして．約五倍のεころに
ありま渉。北極星を望遠鏡で見ますε、二つの星が近くにあります。
○牡羊　孜ぎの牡羊もヒマラヤ山に生れましたもので．頭にあります二等星は
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叱三等星はβで、十二宮の一つの白羊宮に當って居ます。角にあります四等
星Yは1664年フックの獲見しました二重星で．四等星二つ、その距離は8秒目
ります。
○山猫　これは印度ガッ山に生れましたもので．40星は三等星で、12．14、15
38、の四等星は何れ睾、二重星でありますG
O撃手　印度ガンが河の邊．パけに生れました牡牛で、十二宮の一つ．金牛
宮であります。右眼のεころにあります一等星はに星で、アルデバランε呼ば
れ．一等星の標準εなるものであります。左の角の端にあります二等星はβ．
右の角の端にあります三等星はζ．ハイヤデスεいひますのは、牡牛の顔にあ
りますぺ，Y，ε，　E等の星々の集團をいふのであります。・今一つプレアデスxSい
ひます小集團があります。肉眼では五つか、六つしか見えませんが．望遠鏡で
見ますε二千以上の星が集まって居るこミが判ります。
○駒印度のチユクチ牛島の康で．頭にあります四等星は・．β星は五等星．δ
星も五等星でありますが、これは二重星で、駒の口のミころにあります。
　いるか○海豚　印度ベンガル灘の北東部で捕獲致しましナこ海豚，・，β，δ，・の四星は何れ
も四等星．βε五等星のYミは二重星であります。
○龍　印度支那に年久しく尊んで居ました龍は．頭に二等星30（星の番號）三等
星βを戴き．長い盤を四ケ所で巻いて居ます。四千年前の北極は．龍の尾に近
いεころにあります。四等星・で．支那人はこれを右櫃ε呼びまして．その時
．代には北斗は現今より一暦北極に近く．その生時の航海者．、族行者にεりまし
ては好目標であったのでありませう。
○小犬　小犬は本邦内地産で、胴中の一等星叫よプロキオンεいひます一等星
であります。その傍に十三等星がありまして．お互に關係のあります。蓮動を
して居る連星であります。耳のεころにはあります三等星はβであります。プ
ロキオンは墨黒語「犬の先騙」の意で、シリウスより一歩先に東天に現はれます
ので有名であります。
○凹型　南米産の首の長い年増には四等星、五等星併せて二十二箇あります。
○猟犬　牛飼ひにつれられて居ます猿犬で．この星座には著しい星はありませ
んが、望遠鏡で見ますε渦歌星雲があります。
○狐　鳥をくはへて遊げて行きます狐を追っかけて．天の河で捕へましたのが
この狐であります。著しい星はありません。
○小獅子　揚子江附近で捕へました．獅子の子で四等星が三つあります。
○ペガソス　この馬は北支那の産で．羽根がありますのが特徴で、α，β，Yの三
星εアンドロメダ星座のαミの四丁で、四角形を作って居ます。これをペガソ
スの四角形εいひまして．北斗が北の地ZF門下に浸して居ますεきには、大室
に高く輝いて居ますから、北斗に代って案内星εなるのであります。
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II．赤道に跨れる星座。
○獅子　揚子江附近で捕へましナこ大獅子。これは十二宮の一つでありまして．
胸のミころにあります一等星をレグルスミいひ．尾にあります二等星はβであ
ります。レグルスは一等星中では光度が山いものでありますが．黄道上にあり
ますので．その位置は往古バビロニアの天文學者によって観測せられ、其の後
ヒツパルクスは．その槻測ε自分の観測ミを比べて此の星の黄経の磁化を見出
しましたのであります。
○一角獣　亜細亜産の一角獣．鼻のεころにあります四等星・は重星で．右足
にあります五等星βも同じく重星で、S，　U星何れも憂光星であります。
○鯨　アラビヤ海で捕獲しました大鯨．頭にあります三等星IS・，　i’．．尾に近い
ミころにあります二等星はβ．首にあります・星はミラε構せられ．最初に襲
見せられました攣光星であります。この星は光度の畑地が著しくありまして極
大二等から、極小十等迄も降り、その上に最大光度が二等、時ミしましては三
等で、その三光の原因が今日迄未だに判明しません。
III、南天にある星座。
○大犬　この大犬は東部亜細亜の産で、鼻のミころにあります一等星をシリウ
スεいひまして．恒星の中で最：大光輝を放って居ます。シリウスは吾々に最も
近い星の一つで．その光輝が強く、丁度一月一・L日の午前0時に南の天に高く諸
星を廻して居ます。
○狼　南洋スマトラ産の狼．腹から後肢にかけて三等星が三つあります。
○山羊　阿弗利が洲の産、十二宮の一つ摩掲宮であります。頭にあります三等
星es　ct，βで．尾の方に三等星がδあります。α星は肉眼で二重星であるこミが
判ります。βは双眼鏡で見ますε二重星であります。
○兎　南米の産．三等星が四つあって．R星はその色が特に赤いので知られて
居ます。
　獣類の星店は蹴上の二十一星座であります。
　i逼　　信　　山本先生長閑な春が国舎にも訪れましf；oお攣りなく同好會の六
めにお鑑し下さる事か喜んでゐます、暫くすれば全世界に輝く事でぜう、私も何
かして、少しでもこの會あろ事奄地方人に紹介いナこし7こいS考へまして、Yさん
に相談致しました所侠諾秘得まし1こので、二人が生催者（少し名が大きすぎまず
が）定なりまして恩師に望遠鏡た借v｝ゐ事た申し出でましすこ所これも早口快諾し
て下さいまして四吋のな借りる事が出msまし7こ、當日lt水野先生が望遠鏡為持っ
てお出でになり、少しでずが會員がお集りになり學生も少し出席してくれまし7：
ので大へん嬉しいでした、又新學期になれば準備を整へて、同志會なする考へで
ず。（大西生）
